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Српски језички приручник је поновљено издање књиге коју јеI
под називом Језички приручникI издала EN99NF РадиоJтелевизија БеоJ
град на препоруку свог Савета за српскохрватски језикI а у складу са
Језичком оријентацијом РадиоJтелевизије БеоградI усвојеном почетJ
ком N98S. године. Циљ је биоI речено је у уводним напоменамаI „раJ
зрадити идеје садржане у Оријентацији и пружити његовим корисниJ
цима помагало за свакодневну употребу"I односно „допринети унапреJ
ђењу језичке културе у програмима радија и телевизије".
Посао је био поверен истакнутим научницима српске лингвистиJ
кеI а главни део је припао др Ивану КлајнуI професору Филолошког
факултета у БеоградуI који се у књизи појавио као аутор пет поглаJ
вљаW Правописни проблеми и недоумицеI О облицима речиI О склопу
реченицеI Избор речи и обрта и Значење речиI а уз то и као аутор
Речника на крају књиге. Као коаутори књигу су својим прилозима
употпунили академик Павле ИвићI тада и председник Савета РТБI акаJ
демик Митар Пешикан и мр Бранислав Брборић.
Језички приручник јеI заправоI био намењен кругу језичких поJ
сленика на радију и телевизијиI дакле онима који могу највише да доJ
принесу језичкој културиI али и највише да је покваре и чији језик
стога треба да буде узор доброгI коректног и надасве негованог јеJ
зичког исказа и израза.
ВаљаI међутимI напоменути да је тај приручник у култупној јавJ
ности оцењен не само као корисно упутство за посленике на радију и
телевизијиI већ и као значајан поучник за све који се баве јавно изгоJ
вореном иI још вишеI писаном речјуI као и за све који теже лепом и
правилном изражавању. ЗаправоI током низа послератних годинаI када
је језичка политика и оријентација бивала недовољно јасно дефинисаJ
наI а језичка норма непотпуно уређенаI језичка пракса је препуштанаI
да тако кажемоI слободнијој интерпретацији нормативних опредељењаI
тачније — систему нормативне произвољности. Оснивањем Савета
РТБJа за српскохрватски језикI као и раније дефинисаним начелима
Језичке оријентације „Политике" из N98P. годинеI били суI заправоI
учињени први озбиљнији покушаји да се језичка норма и језичка
пракса уреде сходно најбољим својствима српског језичког бића.
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ИстинаI треба имати на уму да је Језички приручник из N99N. гоJ
дине настао у време познатих језичких расколаI особито обележених
Декларацијом о називу и положају хрватскога књижевног језика из
N9STI и каснијеI из N9T4. годинеI усвајањем уставних начела EамандмаJ
наF по којем је у СР uрватској „у јавној употреби хрватски књижевни
језик — стандардни облик народног језика uрвата и Срба у uрватској"
Eстр. NPF.
Овакви потези су на српској језичкој Eа и политичкојF сцени изаJ
звали не мале недоумице. Требало се одлучити — да ли кренути влаJ
ститим путем или и даље одржавати принцип језичког јединства с ваJ
ријантним одликамаI али не и „двојезичним" разликама. Другачије реJ
чено — када већ друга странаI за разлику од нашеI оспорава језичко
јединствоI тј. чињеницу да је језик заједничкиI на којим начелима ми
да градимо своју језичку политику и нормуI дакле и властиту језичку
посебност. У име очувања свеопштег па и језичког јединства на српJ
ској страни дошло је до извесне нормативне уздржаности. И овај пут
Срби су се определили за заједничку државу и заједнички језик. На
хрватској страниI међутимI дошло је до значајних дивергентних норJ
мативних подухвата с циљем да се што више продубе разлике и умноJ
же властите језичке посебности.
Не желећи да продубљују процес језичког растакањаI аутори
Приручника су сеI такођеI определили да задрже „српскохрватски" јеJ
зикI а у складу с тим начелом и принцип варијантних разликаI дакле
језичких разлика у оквиру једног стандардногI а не два посебна станJ
дардна језика. Павле Ивић јеI додушеI већ тада упозорио да би сеI ако
би процеси растакања државне заједнице EјугословенскеF постали неизJ
бежниI настале промене морале одразити и на српску језичку политиJ
куI „усмерену — како је рекао — на јачање свести о целовитости српJ
ске културеI у којој нема смисла инсистирати на заједништву с онима
који то неће"I па би у том светлу и назив „српскохрватски" морао и
уставом бити замењен називом српски EстандардниLкњижевниF језик
Eстр. PTF.
Иако сеI даклеI помињала могућност или потреба да се посебно
посматра српски језички стандардI принцип језичког јединства Eили
заједништваF налагао је српској страниI у том тренуткуI признавање не
само лексичких дублета попут докторицаLдокторкаI саборацLсуборацI
крухLхлебI влакLвозI крстLкрижI мемориратиLмеморисатиI боксерLбокJ
сач и др.I већ и особености и различитости у другим областимаW синJ
таксиI творби речи и др.
Прво издање Приручника одражаваI даклеI осим конкретних линJ
гвистичких решења или упозорења — и принципе српске језичке кулJ
туре илиI тачније — српске језичке политике. Описани ставови данас
суI међутимI измењени.
С друге странеI језичка пракса није пошла у очекиваном правцу
неговања и усавршавања српског језичког израза већI рекло би сеI у
правцу опште језичке запуштености и нормативне произвољности. РаJ
нији Савет за језик РТБ или сличне институције као да су утихнуле.
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Иако је крајем N99T. године основан Одбор за стандардизацију српског
језикаI стање језичке културеI бар у тзв. јавним медијимаI као да се тиJ
ме и није изменилоI бар не набоље. Има се утисак да се језички пракJ
тичариI особито јавни посленици говорне речиI телевизијски новинариI
водитељи и др.I нису превише оптерећивали језичком нормом и преJ
скрипцијом. Нема сумње да је стање у језику одраз опште духовне клиJ
ме и стила живљењаI али то не значи да га треба препустити стихији.
Подстакнути вероватно и тим околностимаI Београдска књига и
аутори првобитног издања Приручника — Иван Клајн и Бранислав БрJ
бориђ Eауторске величине П. Ивић и М. ПешиканI нису нажалост виJ
ше међу намаF прихватили су се озбиљног напора да јавној речи понуJ
де поновљено издање овог приручника. Првобитни наслов Језички
приручник употпуњен је у Српски језички приручникI што сугерише
преусмереност језичких постулата у правцу српске језичке ситуацијеI
дакле у правцу уређивања или поправљања савремене српске језичке
културе.
Основни текст првог издања није битно измењен. Аутори БраниJ
слав Брборић и Иван Клајн кажу да се „у међувременуI на простору
E„бившег"F српскохрватског језика свашта исподогађало . . . али се ниJ
је превише тога променило у њему Eмислећи махом на општи „распоJ
ред системских категоријаI системских стандарднојезичких јединица"F
и да стога није „нужно суштински мењати њихов опис изложен у овој
књизи" Eстр. TF. ИпакI на „многим страницама првобитног издања
штошта је измењеноI допуњено и осавремењеноI од нових примера до
правописних правила" Eстр. 8F. НовомI поновљеномI овогодишњем изJ
дању додато је поглавље под насловом Стандардни језик и језички
стандардI које је написао мр Бранислав Брборић указујући зналачки и
са много егзактних података на све језичке Сциле и uарибде кроз које
је у међувремену прошла наша језичка судбина.
Мада нам ограничен простор не дозвољава да потпуније укажемо
на све вредности књигеI не можемо а да не поменемо макар нека од
важних одређења која се овом књигом нашој језичкој пракси и данас
нуде. У том светлу посебно бисмо поменули одељак о акцентуI запраJ
во О говорној култури и изговорној норми и О најважнијим одступаJ
њима од доброг изговора на радију и телевизији аутора Митра ПешиJ
канаI који указујући на основне карактеристике новоштокавске акценJ
туације упозорава на девијантне појаве и артикулациона изобличења у
пракси као на озбиљну опасност за основни лик наше акцентуације и
изговорни лик језика. Ова упозорењаI међутимI као да никада нису
озбиљно схваћенаI тако даI нажалостI и данас стоји тадашња ПешикаJ
нова оцена по којој је на радијуI особито на телевизији „ухватила врJ
ло широког маха појава напуштања новоштокавске акценатске осноJ
ве"I чиме се „потпуно разара новоштокавска мелодика и диференцираJ
ност акцента"I а уводи некаква регионална или акценатска аномалија.
Ово би београдској радиоJтелевизији требало да послужи као подстиJ
цај за развијање свести о томе да се о језику јавне професионалне ре
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чиI особито јавних медијаI мора одговорно бринутиI ако нам је језик
једно од најдрагоценијих постулата културног и националног бића.
За особиту вредност ове књигеI међутимI читаоци морају да заJ
хвале посебно академику Ивану Клајну. У складу с актуелним лингвиJ
стичким начелимаI а на приступачан и уједно исцрпан и прегледан наJ
чинI Иван Клајн је изнео изузетно разуђен репертоар језичких проблеJ
маI таквих које савремена језичка комуникација стално намећеI а за
које језичка теорија и пракса траже ваљана и стручно утемељена обраJ
зложења. Од девет великих тематских целина Иван Клајн јеI као и у
првом издањуI аутор пет великих поглављаI што чини готово три чеJ
твртине књиге. Немогуће јеI међутимI на ограниченом простору макар
и набројати све теме којима се Клајн бавиI јер се оне тичу како правоJ
писних питања тако и утврђивања важних начела језичке нормеI таJ
квих као што суW системске одлике наших и страних речиI деклинацијJ
ска и конјугацијска својства граматичког устројстваI творбени модели
речиI особености синтаксичких модела реченицеI обрти речиI лексичке
варијантеI туђице и пуризамI карактеристике функционалних стиловаI
семантика речи и значењске променеI типичне језичке грешке у EизFгоJ
ворној пракси итд.I да би се све то завршило Речником недоумица и
Регистром појмова.
Иако књига која је пред нама заправо осликава ранију „српJ
скохрватску" језичку оријентацију EштоI међутимI као историјска чиJ
њеница није без информативне вредностиFI она у прагматичном смиJ
слу и данас представља вредан едукативни језички корпусI важан и
користан како за оне којима је намењен тако и за најширу културну
публикуI јер обрађује језичку стварност којаI заправоI ни данас није
битно измењена у односу на раније језичке прилике.
УколикоI даклеI Приручник буде прихваћен од оних којима је наJ
мењен и уколико се језички прагматичари њиме буду служилиI што би
ваљало очекиватиI ново издавање овог дела имаће своје пуно оправдаJ
њеI јер је посреди дело које може значајно послужити неговању српJ
ског језичког стандардаI а тиме и српској језичкој и националној кулJ
тури уопште.
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